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ABSTRAK
Dewi Sukmowati. K6413019. PERBEDAAN PENGARUH PENGGUNAAN
MEDIA PEMBELAJARAN PREZI DAN POWER POINT TERHADAP
MINAT BELAJAR SISWA (Studi Siswa Kelas X IPS di SMA Negeri 1 Teras
Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Oktober 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pengaruh
penggunaan media pembelajaran prezi dan power point terhadap minat belajar
siswa pada mata pelajaran PPKn di kelas X IPS SMA Negeri 1 Teras Boyolali.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian
eksperimen menggunakan treatment. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas X IPS di SMA N 1 Teras Boyolali. Sampel yang terpilih adalah kelas X IPS
4 sebagai kelas eksperimen 1 sebanyak 34 siswa dan kelas X IPS 6 sebagai kelas
eksperimen 2 sebanyak 34 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik Simple Random Sampling. Desain yang digunakan dalam penelitian ini
adalah True Eksperimental Design dengan menggunakan bentuk posttest-only
control design. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode angket dan
observasi. Metode angket digunakan untuk memperoleh data minat belajar siswa.
Metode observasi digunakan sebagai data untuk mangamati pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan media prezi dan power point. Uji persyaratan
analisis data menggunakan uji independen, uji normalitas dan uji homogenitas,
sedangkan pengujian hipotesis menggunakan Uji t-test.
Hasil perhitungan pengujian hipotesis diperoleh thitung sebesar 3,034
dengan taraf signifikan 5% dan dk = n1 + n2 – 2 (34 + 34 - 2 = 66), maka
diperoleh ttabel sebesar 1,99656 (interpolasi). Maka thitung (3,034) > ttabel (1,99656)
dan skor rata-rata kelas eksperimen 1 sebesar 92,74 lebih tinggi dibandingkan
kelas eksperimen 2 sebesar 86,79. Berdasar perhitungan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara
penggunaan media pembelajaran prezi dengan power point terhadap minat belajar
siswa pada pelajaran PPKn kelas X IPS di SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun
ajaran 2016/2017. Penggunaan media prezi lebih berpengaruh pada minat belajar
siswa dikarenakan media prezi memiliki tampilan yang lebih menarik dan
inovatif, merupakan media baru bagi siswa, dapat diakses secara online maupun
offline, materi yang disampaikan jelas serta mudah dipahami. Hal ini tentu dapat
merespon timbulnya minat belajar siswa yang ditunjukan dengan keaktifan siswa,
perhatian siswa, kemauan dan keberanian siswa berpendapat.
Kata Kunci: Media Pembelajaran Prezi, Media pembelajaran Power Point, Minat
Belajar Siswa
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ABSTRACT
Dewi Sukmowati. K6413019. THE DIFFERENT EFFECT BETWEEN THE
USE PREZI AND THE USE OF POWERPOINT AS LEARNING MEDIA
TOWARDS THE STUDENTS’ LEARNING INTEREST (A study on the
tenth grade students of IPS of SMA Negeri 1 Boyolali academic year of
2016/2017) Thesis, Surakarta : Faculty of Education and Teacher training. Sebelas
Maret University, Surakarta, October 2016.
The purpose of this study was to find out the different effect between the
use Prezi and the use of Powerpoint as learning media towards the students’
learning interest in Civic subject at class X IPS SMA Negeri 1 Teras Boyolali.
This was a quantitative study with experimental method that used
treatment. The population of the study was tenth grade students of IPS in SMA
Negeri 1 Teras Boyolali. While the sample of the study was thirty four students of
class X IPS 4 as experimental group 1 and 34 students of class X IPS 6 as
experimental group 2. The samples of this study were taken by using Simple
random sampling technique. The design of this study was posttest-only control
experimental. Data of this study were collected through observations and
questionnaire. Questionnaires were used to gain the data about students learning
interest, while observations were done to observe the learning processes that use
prezi and powerpoint as its learning media. Data analysis precondition test was
done by doing independent test, normality test, and homogeneity test, while
Hypothesis was tested by using t-test.
The result of hypothesis test found that tcount was 3,034 with significance
level of 5% and df= n1+n2-2 (34+34-2=66), then ttable was 1,99656 (interpolation).
So, tcount (3,034) > ttable (1,99656) and average score of experimental group 1 was
92,74, it was higher than the average score of experimental group 2 which gained
86,79. Based on the calculation, it can be concluded that there was a significant
differences between the use of Prezi and the use of Powerpoint as learning media
towards the students’ learning interest to civic subject at class X IPS of SMA
Negeri 1 Teras Boyolali 2016/2017 academic year. The use of Prezi as learning
media give more significant effect to the students’ learning interest since it had
more innovative and interesting display. is a new medium for students, can be
accessed online or offline, the given material was clear and easy to understand.
This, of course will lead to higher students’ learning interest are indicated by the
activity of students, student attention, willingness and courage students
arguement.
Keywords: Prezi learning media, PowerPoint learning media, Students’ learning
interest
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MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan
hanya kepada Tuhanmu engkau berharap (Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi,
Dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya
Tanpa kehilangan semangat (Winston Churchill)
Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi
dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia
pada umumnya (Ki Hajar Dewantoro)
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